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Sorter heller notfanga sei 
enn makrell 
Bide for akonomien ti1 fiskarane og for B beskatta den ynskjelege storleiks- 
gruppa av sei, viser forsak ved Ha~orskningsinstituttet at det svarar seg h sortera 
ut levande, undermhls sei or notfangsten ved hjelp av sorteringsrist. Naer sagt 
all sei som vert sortert gjennom ei haveleg sorteringsrist, overlever. 
Berre vel halvparten av notfanga makrell sorn 
har gitt  gjennom sorteringsrist, overlevde etter 
30 dagar. Forskarane vil difor forebels ikkje tilri 
slik sortering av makrell. 
Bruk av sorteringsrist reduserer andelen av smi  
fisk i fangsten og dermed aukar verdien av fang- 
sten. Seifisket rned not vert p i  denne miten meir 
ressursvenleg. Ein kan ikkje seia det same om 
makrellfisket s5 lenge nesten halvparten av den 
utsorterte fisken ikkje overlever. 
I motsetning ti1 tril, line og garn, vert not sett p i  
sorn ein fiskereiskap sorn ikkje sefekterer. MB- 
let er i fanga alle storleikar sorn det vert fiska 
pi .  Av den grunn har nesten ingen land krav ti1 
maskestorleik i reguieringane av notfisket. I 
Noreg har det vore eit aukande ynskje om B f5 
storleiks-sortering i notfisket dei siste ira,  spe- 
sielt gjeld det for fisket etter rnakrell og sei. 
Makrellfisket 
Det meste av makrellen sorn vert fiska vert fro- 
sen og eksportert ti1 Japan. Den japanske mark- 
naden vil helst ha stor makrell. Fisk stone enn 
600 gram, s i  kalla G6, vert betalt dobbelt s i  godt 
sorn mindre fisk. I makrelistimane i Nordsjoen 
vert det fiska p i  fleire grsklassar og dermed ulike 
storleikar. Det er hevda at fiskarane sorterer fis- 
ken ombord og dumpar den minste makrellen. 
Slik dumping vil vere feil utnytting av makrell- 
stamma. 
Dersom den minste makrellen kan verta sortert 
levande ut or nota og fangstane p i  den miten f5r 
starre andel av G6-makrell, vil det auka verdien 
av kvar fangst. 10 prosent auke i andelen ma- 
krell over G6 kan rundt rekna auka inntekta med 
500.000 kroner pr. fartoy i iret. Kan storparten 
av den utsorterte makrellen ogsi  overleva, vil 
det vera ei mykje betre utnytting av stamma. 
Seifisket 
f prinsippet er situasjonen den same i notfiske 
etter sei. Fisk over 700 gram er n a r  dobbelt s i  
godt betalr sorn mindre sei. Minstemilet for sei 
aukar f r i  32 ti1 40 cm nordover langs kysten. Av 
den grunn kan fiskefelt verta stengde avdi det er 
for mykje undermils fisk i fangstane. Ved i 
sortera ut undermils fisk levande, kan fisket 
styrast over p i  den storleiken som gir best pris. 
Det kan og drivast fiske p i  felt sorn elles vert 
stengde avdi det er for rnykje fisk under minste- 
m21. 

